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EDITORIAL1 
 
A Pós-graduação possui dois pilares fundamentais, a preocupação com a formação 
de pessoas, para que estes possam corresponder às expectativas em suas atividades 
profissionais, e a geração de conhecimento sejam eles incrementais ou de inovação. A 
universidade, como ambiente predominante à oferta de Cursos de Pós-graduação, 
precisa identificar demandas de Cursos de Pós-graduação e efetivamente cumprir o seu 
papel preparando material humano e infraestrutura capaz de oportunizar às pessoas sua 
formação continuada em nível de Mestrado e Doutorado. 
Na UFSM, um dos melhores exemplos de vontade de crescer e oportunizar à 
comunidade a PG é o Programa de Pós-graduação em Enfermagem. Isso porque iniciou o 
Curso de Mestrado em 2007 e, na avaliação trienal realizada na Capes em 2013 teve seu 
conceito elevado para 4 e sua proposta à criação do doutorado aprovada e já em 
funcionamento. A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa teve a oportunidade de 
perceber, acompanhar e admirar o comprometimento do grupo com o curso e o 
interesse de seus gestores e de toda a comunidade envolvida para o seu crescimento 
qualitativo.A aprovação do doutorado foi consequência de um trabalho bem feito que 
teve planejamento, metas e ações que foram executadas com sucesso. O compromisso 
da comunidade do Programa de Pós-graduação em Enfermagem também com a Revista 
de Enfermagem da UFSM atesta a sua preocupação com a divulgação do conhecimento, 
gerado a partir de dissertações e teses. Isso permite que o círculo virtuoso da 
proposição, geração e divulgação do conhecimento possa acontecer e demonstra a 
maturidade e responsabilidade do grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Editorial elaborado pela Equipe da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal de 
Santa Maria (PRPGP/UFSM) – Gestão 2010-2013. 
